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Primer que tot, voldria indicar que estem davant de l'últim premi de 
narrativa Andròmina, inserit en la XXVIII edició dels Premis Octubre. I 
aquest premi ha estat molt especial, ja que l'autor, MatthewTree (1958), 
és un londinenc que escriu directament en català. És ben segur que casos 
com aquest no se'n troben massa. Tree ja va oferir-nos directament en 
català les següents obres: la novel·la Fora de lloc (1986) i els contes 
«Aaaaagh» (1998) i «El Barca o la vida» (1999). 
Abans d'informar de l'argument i de comentar l'opinió que em suscita 
aquesta obra, convé assenyalà" que es tracta d'un recull de contes, en 
total vuit, repartits en tres parts. A més a més, el llibre porta el títol del 
tercer conte, «Ella ve quan vol», i cada part porta el títol del conte 
introductori. Sembla obvi que si bé els diferents títols de les diferents 
parts, tenen una funció merament identificativa, en el cas del títol princi-
pal, el del llibre, el lector pot preguntar-se quina és la raó que el sustenta. 
Tornarem sobre aquesta qüestió més endavant. 
Pel que fa a la naturalesa semàntica i morfològica del recull, cal dir que 
la divisió en tres parts no és opcional ni arbitrària, sinó que ben al contrari 
s'adiu al mateix contingut. Encara que m'atreviria a dir que tots els contes 
amaguen o exhibeixen (no sé ben bé quina de les dues coses), una visió 
existencialista de la vida, podem observar que els de la primera part o 
«Estiu d'amor» tracten tres temes: el de la vida («Zlat+, zlatà, zlaté, zlato, 
zlatého»), el de l'amor («Estiu d'amor») i el de la mort («Ella ve quan 
vol»). En segon lloc, els contes de «Premsa anglesa» en general fan el 
paper de meditació sobre la posició intel·lectual de l'individu en el món 1^1 
que l'envolta. I, per últim, «No cal» (que és el títol de la part i del conte a 
la vegada), suposa un apart sarcàstic sobre una expressió verbal molt 
coneguda per nosaltres: "no pateixis" (o com diríem els valencians: "no 
patisques"). 
En relació a l'argument, aniré conte per conte tot donant a conèixer les 
que considere les idees principals. Així doncs, «Estiu d'amor» és la història 
d'un idil·li, entre un home que és a l'atur i una distribuïdora d'ossets de 
pelutx, que a penes dura uns mesos. És com el descobriment de què, al 
capdavall, la societat actual no afavoreix de cap manera les relacions 
interpersonals. 
El següent conté és «Zlatú, zlatà, zlaté, zlató, zlatého». L'acció es situa 
en una ciutat on tot és daurat. El protagonista és un jove novel·lista que 
admira el posat i els actes d'un geni. Després d'unes paraules d'aquest i 
d'una visita, el jove descobreix la normalitat que sura per sobre de tots els 
actes humans. És un camí des de l'admiració a la comprensió. 
El tercer conte, Ella ve quan vol, resulta una metàfora continuada o 
una al·legoria de la mort. Per tant, resulta ben simptomàtic que el prota-
gonista siga un vell alcohòlic que esta hospitalitzat, i que justament "ella" 
(Addie Read), vinga quan el vell es troba malament i no quan està sobri. 
Molt possiblement el malalt experimenta deüríum trèmens, la qual cosa 
fa que veja una dona magnífica on no hi ha res de res. 
I tornem-hi: per què Ella ve quan vol és a la vegada el títol d'aquest 
conte i el del llibre? Evidentment, ningú millor per a contestar la pregunta 
que el mateix Tree. No obstant, hi ha almenys tres opcions en relació a 
aquesta qüestió: la primera podria ser que a l'autor li ha agradat més el 
títol del tercer conte que no el del segon; una qüestió de gust i de necessitat, 
obvi. Una qüestió que no es fonamenta ben bé en cap raó: com diríem 
alguns, "perquè sí". Una segona opció correspondria al moment d'abans 
de la lectura. Realment, quan vaig llegir el títol Ella ve quan vol vaig pen-
sar de seguida en una novel·la sobre una relació amorosa entre un home 
i una dona. I més concretament, vaig pensar que era l'home qui depenia 
de la dona. En aquest cas, sembla que l'autor vol jugar amb la perspectiva 
del lector. Per últim, i per necessitat, la segona opció ens porta a la terce-
ra: el moment de després de la lectura. En efecte, si acceptem que "ella" 
és la mort i que l'autor adopta una postura existencialista al llarg del recull, 
possiblement també podem considerar que el títol resumeix la tònica de 
l'obra: realitat grisa i cruel. També cal destacar que els altres títols no són 
massa útils per a resumir el llibre tot indicant el caràcter existencialista 
del mateix. 
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sembla que l'argument central es localitza en la relació d'oposició entre 
dos londinencs que viuen a Espanya, cadascun dels quals veu de manera 
diferent la ciutat d'origen. Però el conte avança, i descobrim que la tesi 
final podria ser que qualsevol persona està per damunt de qualsevol 
nacionalisme. Que potser hauríem de sentir-nos més ciutadans del món. 
En un segon terme, també copsem una referència a la dificultat de viure 
entre dos terres; en aquest cas la ciutat de Londres i Espanya. 
L'altre conte és "La meva generació no hi ha meditat a fons". El prota-
gonista és "un professional de la intel·ligència", un intel·lectual. Li manen 
feina, com per exemple fer un article d'opinió sobre el segle XX en unes 
hores. Aquest darrer fet es suma a d'altres per a donar-nos la visió de 
l'intel·lectual com a figura patètica i ridícula. El conte arriba, fins i tot, a 
ser angoixós i recorda el relat de Quim Monzó que porta per títol Filologia, 
que forma part del recull L'illa de Maians. En el cas de Monzó, la crítica 
0 la ironia va destinada a una filòloga que està interessada en la figura 
d'un escriptor. 
El tercer conte d'aquesta part és "Amb els propis ulls". En la vida del 
matrimoni protagonista s'interposen uns éssers estranys. Aquestos, amb 
els seus actes, ens permetran saber per què la parella ha tingut i té 
problemes. 
Per acabar amb la segona part, introduiré el conte «Cap d'any, mil nou-
cents vuitanta». Se'ns relata la història de Joe que, com es diu en el mateix 
conte, està "lleugerament tocat de l'ala". Susy, una xica que viu en el mateix 
hostal que ell, l'enganya per tal d'aproximar-se a un peix gros. El nostre 
protagonista està destinat a ser menys que mediocre. Altre punt interessant 
remet al títol i a l'espai temporal del poema. Per tradició popular, existeix 
la tendència a atorgar a la nit de cap d'any una màgia que en realitat sols 
és psicològica. Després d'una nit de festa no massa positiva, Joe és troba 
totalment desolat. La causa concreta d'aquest estat d'ànim no és sols un 
fracàs sentimental, sinó que també ho és el fet que les esperances 
dipositades en la nit de cap d'any no tenien cap fonament. Seguint aquesta 
línia, seria convenient indicar que un conte com aquest, publicat el 1999, 
ens fa pensar en el cap d'any recentment passat. D'aquesta manera 
s'accentua la idea de la primera nit de l'any com a espai quasi mític, com a 
espai que demana transcendència. 
Ja l'últim conte o l'última part és «No cal». El narrador ens diu que el 
primer que va entendre en arribar al país va ser l'expressió "no pateixis". 
Se'ns vol donar una visió totalment negativa d'aquestes paraules. En efecte, 
quan passem per un problema, resulta ben absurd que algú ens console 
així. 133 
Deixant a banda els diferents arguments, m'agradaria assenyalar que 
en general el llenguatge del recull resulta molt viu i enganxós. De vegades, 
fins i tot, és col·loquial. Aquest és el cas d'«Estiu d'amor», on hi manquen 
comes i trobem moltes metàfores. 
Finalment, voldria dir que es tracta d'un recull profund en els temes 
que planteja, impactant per com els planteja, i sorprenent per dues raons: 
la primera és que com més el lliges més coses hi descobreixes, 
especialment tenint en compte que els finals són inesperats i t'obliguen a 
donar una altra ullada als contes. La segona és una raó que ja exposava al 
bell principi de la ressenya i es concreta en el fet que Tree és un londinenc 
que escriu en català i, a més, ho fa excel·lentment, tant que escriu millor 
que alguns escriptors catalans de naixement. 
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